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Действие уголовного закона на международной космической станции 
The effect of criminal law on international space stations 
 
The article is devoted to the study of the action of criminal law at international space 
stations. We consider the approaches to the definition of jurisdiction on the basis of the territorial 
principle and the principle of citizenship of the person who committed the crime. This article is 
focused not so much on the present, but on the future, when the ISS will be more common than it is 
now. 
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Статья посвящена исследованию действия уголовного закона на международных 
космических станциях. Рассматриваются подходы к определению юрисдикции по 
территориальному принципу и принципу гражданства лица, совершившего преступление. 
Данная статья ориентирован не сколько на настоящее время, а на будущее, когда МКС будут 
более распространенным явлением чем сейчас.  
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В настоящее время ведется исследование космоса с помощью международной 
космической станции (далее – МКС), на которой присутствуют граждане нескольких 
государств, что порождает вопрос о применимом к экипажу МКС уголовном законе. В 
будущем подобные исследования космоса будут применяться все чаще, из-за чего 
актуальность выработки общего правила для решения подобных проблем не вызывает 
сомнений. 
В соответствии со ст. 5 Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела 1966 г.187 (далее – Договор о космосе), космонавты рассматриваются 
государствами-участниками как посланцы человечества в космос, что не делает споры между 
ними «безнациональными». Если одним из участников экспедиции будет причинен вред 
другому, то возникнут вопросы правовой оценки данных деяний, а также вопрос о том, право 
какого государства подлежит применению. 
Стоит отметить, что в настоящее время не существует нормативного правового акта, 
который бы прямо признал российский сегмент МКС территорией РФ. При этом ст. 8 
Договора о космосе гласит, что государство, в регистр которого занесен объект, запущенный 
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в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над ним и его экипажем. 
Данное положение позволяет нам приравнять российский сегмент МКС к территории РФ. 
Ст. 12 Уголовного кодекса Российской Федерации188 (далее – УК РФ) распространяет 
юрисдикцию УК РФ на случаи совершения противоправных действий гражданином РФ за 
пределами РФ, а равно против гражданина РФ или интересов самой РФ. Данное положение 
дает право России привлекать к уголовной ответственности лиц практически во многих 
случаях совершения преступления. При этом аналогичные нормы содержатся и в уголовных 
кодексах зарубежных стран (например, § 5-7 Уголовного кодекса Федеративной Республики 
Германия189), что делает применение данных норм затруднительным ввиду конфликта 
интересов двух государств (когда преступление совершено гражданином одного государства 
на территории другого). Данную ситуацию предусматривает ч. 2 ст. 28 Закона РФ от 
20.08.1993 № 5663-1 «О космической деятельности»190, которая гласит, что при коллизии 
норм законодательства Российской Федерации и законодательства иностранного 
государства, применимых к космической деятельности с участием граждан Российской 
Федерации, действует законодательство Российской Федерации (принцип гражданства), если 
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Данная норма 
закладывает лишь общее правило, которое может изменяться международными 
соглашениями. Таковым в настоящий момент является Соглашение между Правительством 
Канады, Правительствами государств – членов Европейского космического агентства, 
Правительством Японии, Правительством Российской Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по международной 
космической станции гражданского назначения191 (далее – Соглашение). 
Так в соответствии с ч. 2 ст. 22 Соглашения в случае неправомерного действия на 
орбите, которое затрагивает жизнь или безопасность гражданина другого государства или 
совершено внутри или на орбитальном элементе другого государства или причиняет ущерб 
орбитальному элементу другого государства, то применяется реальный принцип, если 
государство, чей гражданин предположительно совершил неправомерное действие, 
соглашается на такое осуществление уголовной юрисдикции либо не представило заверений 
в том, что оно передаст дело своим компетентным органам для целей уголовного 
преследования. В данном соглашении приоритет отдается принципу гражданства, который в 
указанных случаях может заменяться на реальный. 
Таким образом, мы видим, что к преступлению, совершенному на МКС, исходя из 
нормативных правовых актов и международных соглашений, могут применяться принципы 
территориальный, гражданства и реальный, но по разным основаниям (территориальный – 
УК РФ; гражданства – Закон РФ «О космической деятельности»; реальный – Соглашение). 
На наш взгляд, если мы приравниваем сегмент МКС к территории государства, то 
справедливо на него распространить общие правила привлечения к уголовной 
ответственности по территориальному принципу, если не будет запрошена экстрадиция или 
иной порядок не будет предусмотрен международным договором. 
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